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О П Л А Н И Р О В А Н И И  И Д Е Й Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы
В В У З Е
В. М. Я Д В И Р Ш И С
С п е ц и ф и ч е с к о й  о с о б е н н о с т ь ю  з р е л о г о  с о ц и а л и з м а  я в л я е т с я  н е ­
о б х о д и м о с т ь  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  в се х  с т о р о н  о б щ е с т в е н н о й  ж и з ­
ни и н а у ч н о е  у п р а в л е н и е  с о ц и а л ь н ы м и  п р о ц е с с а м и .  В с е  б о л е е  о щ у ­
т и м о  п р о я в л я е т с я  п о т р е б н о с т ь  в н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  т а к и х  с л о ж ­
ных и тон к их  п р о ц е с с о в ,  как в о с п и т а н и е ,  о с о б е н н о  и д е й н о - п о л и т и ­
ч е ск о е  в о с п и т а н и е .  Э т а  п о т р е б н о с т ь  о б у с л о в л е н а  р е ш е н и е м  о д н и х  
и у с л о ж н е н и е м  д р у г и х  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х  з а д а ч ,  у с и л е н и е м  
и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы .  Н о в ы й ,  б о л е е  в ы со к и й  э т а п  в р а з в и т и и  с о ­
ц и а л и з м а  т р е б у е т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  у р о в н я  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  
р а б о т ы .  З а  годы  С о в е т с к о й  в л а с т и  в э т о й  о б л а с т и  н а к о п л е н  б о г а ­
тый опыт, к о т о р ы й  ч а с т и ч н о  о т р а ж е н  в с у щ е с т в у ю щ е й  л и т е р а т у р е  
О д н а к о  э т о т  опы т н е д о с т а т о ч н о  и зучен .  П у б л и к а ц и и ,  п о с в я щ е н н ы е  
п р о б л е м а м  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  н о с я т  о п и с а т е л ь н ы й  
х а р а к т е р  и н у ж д а ю т с я  в т е о р е т и ч е с к о м  о б о б щ е н и и .
П о т р е б н о с т ь  п овы си ть  у р о в е н ь  о р г а н и з а ц и и  и д е й н о - п о л и т и ч е ­
ской р а б о т ы  н а ш л а  о т р а ж е н и е  в п о п ы т к а х  ф о р м у л и р о в а т ь  п р и н ц и ­
пы п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы  и п р о г р а м м и р о в а т ь  с и с т е м у  в о с п и т а н и я  
б в ы сш ей  ш к о л е 1) .
’) В. И. С т е п а к о в. Партийной пропаганде — научные основы. М., 1967.
Программа учебно-воспитательной работы среди студентов дневного отделения 
на весь период обучения в университете. Изд. Ленинградского университета, 
1967.
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А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  п р о г р а м м  и п л а н о в  в о с п и т а н и я  с т у д е н ­
тов п о к а з а л ,  что  е д и н о г о  м е т о д о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  к р е ш е н и ю  
э т о г о  в о п р о с а  н е т 2) .  И д е й н о - п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а  п о н и м а е т с я  не  
р е д к о  у п р о щ е н н о .  Ч а щ е  в с е г о  о н а  с в о д и т с я  к с у м м е  или с и с т е м е  
м е р о п р и я т и й ,  п р о в о д и м ы х  и д е о л о г и ч е с к и м и  с е к т о р а м и  о б щ е с т в е н ­
ных о р г а н и з а ц и й  и к а ф е д р а м и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к ,  с т р о и т с я  н а  о с ­
нове  т р а д и ц и й ,  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  о п ы т а ,  к о п и р у е т  п о с л е д н и й .  Т а ­
кой п о д х о д  д е л и т  с т у д е н т о в  на « л у ч ш у ю »  ч а с т ь  —  актив  и о с н о в ­
н у ю  м а с с у ,  к о т о р а я  с а м о й  с и с т е м о й ,  с т и л е м  р а б о т ы  о б р е ч е н а  на  
п а с с и в н о с т ь .  Э т о  не с п о с о б с т в у е т ,  а с к о р е е  т о р м о з и т  р е ш е н и е  з а д а ч  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .  Ч е т к о с т ь  о р г а н и з а ц и и ,  п р а в и л ь ­
ное  п о н и м а н и е  з а д а ч  и ф у н к ц и й  о т д е л ь н ы х  з в е н ь е в ,  о п е р а т и в н о с т ь  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  з а в и с и т  от  н а у ч н о й  о б о с н о в а н н о с т и  
в о с п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы ,  ч т о  т р е б у е т  с е р ь е з н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  
а н а л и з а  и ф у н д а м е н т а л ь н ы х  к о н к р е т н о - с о ц и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о ­
ван ий .
В д а н н о й  с т а т ь е  мы п о п ы т а е м с я  д а т ь  н е к о т о р ы е  с о в е т ы  в п л а н и ­
р о в а н и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  в в у з е  на  о с н о в е  т е х  и с х о д ­
ных п о л о ж е н и й ,  к о т о р ы м и  р у к о в о д с т в о в а л и с ь  а в т о р ы  « П р о г р а м м ы  
в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в  д н е в н о г о  о т д е л е н и я  на  весь  п е р и о д  о б у ч е ­
ния»,  с о з д а н н о й  а в т о р с к и м  к о л л е к т и в о м  к а ф е д р ы  н а у ч н о г о  к о м м у ­
н и з м а  Т П И  в 1968  г.
М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  и с с л е д о в а н и я  п р о б л е м  и д е й н о - п о л и ­
т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  на  н а ш  в з г л я д ,  с о с т а в л я е т  л е н и н с к и й  п о д ­
х о д  к о р г а н и з а ц и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  п а р т и и .  М ы  и с х о ­
д и м  из  то го ,  что  п р о ц е с с  в о с п и т а н и я  п р е д с т а в л я е т  с л о ж н о е  я в л е ­
ние, к о т о р о е  т р е б у е т  в с е с т о р о н н е г о ,  с и с т е м н о г о  и ц е л о с т н о г о  п о д ­
х о д а ,  г л у б о к о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  и с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о  а н а л и ­
за .  К о м м у н и с т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  о х в а т ы в а е т  все  с т о р о н ы  р а з в и ­
тия л и ч н о с т и .  П о э т о м у  в п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  в ы д е л я ю т с я  
как с о с т а в н ы е  ч а с т и  —  у м с т в е н н о е ,  т р у д о в о е ,  н р а в с т в е н н о е ,  э с т е  
т и ч е с к о е ,  ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а н и е 3).  О н и  с о с т а в л я ю т  н а п р а в л е н и я  
д е я т е л ь н о с т и  по ф о р м и р о в а н и ю  р а з л и ч н ы х  к а ч е с т в  л и ч н о с т и .  В 
вы сш ей  ш к о л е  у м с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  с в я з а н о  с ф о р м и р о в а н и е м  
т а к и х  к а ч ест в ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й ,  п о ­
л и т и ч е с к о й ,  г р а ж д а н с к о й  з р е л о с т и ,  с т р у к т у р у  д е я т е л ь н о с т и  б у д у ­
щ и х  с п е ц и а л и с т о в .  О н о  п р о н и з ы в а е т  в се  с т о р о н ы ,  ф о р м ы  и с р е д с т ­
ва о б щ е й  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я  и п р и о б р е т а е т  и д е й н о - п о л и т и ч е с к и й  
х а р а к т е р .  С л о ж н о с т ь  з а д а ч ,  с р е д с т в  и с в я з е й  д а н н о й  с т о р о н ы  в о с ­
п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  т р е б у е т  в ы д е л и т ь  в п р о г р а м м а х  и п л а н а х  сгіе-
2) И. Ф. Л и в ш и ц .  Программам воспитания — единую методологическую 
основу. «Вестник высшей школы», 1969, № 5, стр. 66—69.
3) И. Т. О г о р о д н и к о в .  Педагогика. М., 1968, стр. 47—53.
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ц и альн Ы е р а з д е л ы  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .  H o  э т о  в о в с е  
не о з н а ч а е т ,  что и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  в в у з е  с у щ е с т в у ­
ет  как  а в т о н о м н а я  с и с т е м а ,  н у ж д а ю щ а я с я  в с п е ц и а л ь н о м  п л а н е .  
О н о  о р г а н и ч е с к и  в п л е т а е т с я  в у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  и 
и м е е т  в е с ь м а  о т н о с и т е л ь н у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь .  В п р а к т и ч е с к о й  
р а б о т е  все  с т о р о н ы  в о с п и т а н и я  ф у н к ц и о н и р у ю т  о д н о в р е м е н н о  во  
в з а и м н о й  с в я з и  и в р а м к а х  о б щ е й  ц е л о с т н о й  си с т е м ы .  С п е ц и ф и к а  
к а ж д о й  из н и х  о п р е д е л я е т с я  не  н а б о р о м  э л е м е н т о в  и д а ж е  не их  
р а с п о л о ж е н и е м ,  а с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  с в я з я м и  м е ж д у  
ними.  И д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  п р и д а е т  всей  с и с т е м е  е д и н  
ство ,  ц е л о с т н о с т ь ,  о п р е д е л я е т  о б щ е е  н а п р а в л е н и е  и е д и н о е  к л а с с о ­
в о е  с о д е р ж а н и е .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  п р е д с т а в л я е т  
о д н у  из с т о р о н  у м с т в е н н о г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  и, н а р я д у  с ф о р м и ­
р о в а н и е м  д и а л е к т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я ,  о п р е д е л я е т  у р о в е н ь  ее  п о л и ­
т и ч е с к о г о  с а м о с о з н а н и я ,  и д е й н о й  у б е ж д е н н о с т и  и с о ц и а л ь н о й  а к ­
т и в н о с т и .  С у щ н о с т ь  э т о г о  п р о ц е с с а  в п е р и о д  з р е л о г о  с о ц и а л и з м а  
в ы р а ж а е т с я  в ф о р м и р о в а н и и  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  к о м м у н и ­
с т и ч е с к о й  у б е ж д е н н о с т и  и а к т и в н о с т и ,  н а п р а в л е н н о й  на п р е о б р а з о ­
в а н и е  о б щ е с т в а  и л и ч н о с т и  в с о о т в е т с т в и и  с п р и н ц и п а м и  и з а д а ч а ­
ми с т а н о в л е н и я  к о м м у н и з м а .
П о  с п о с о б у  о р г а н и з а ц и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  — э т о  
не  с у м м а  и д а ж е  не  с и с т е м а  м е р о п р и я т и й ,  а с к о р е е  с и с т е м а  в з а и ­
м о с в я з е й  с у б ъ е к т а  и о б ъ е к т а  в о с п и т а н и я  по р е а л и з а ц и и  о б щ и х  ц е ­
л е й  и с п е ц и ф и ч е с к и х  з а д а ч ,  о б у с л о в л е н н ы х  с у щ н о с т ь ю  с о ц и а л ь н о -  
п о л и т и ч е с к о г о  с т р о я  и с т р у к т у р о й  к о н к р е т н о г о  к о л л е к т и в а ,  в к о т о ­
р о м  о с у щ е с т в л я е т с я  п р о ц е с с  в о с п и т а н и я .  В в ы сш е й  ш к о л е  и д е й н о ­
п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  р е а л и з у е т с я  ч е р е з  с и с т е м у  д е я т е л ь н о с т и  
как с у б ъ е к т а ,  т а к  и о б ъ е к т а  в о с п и т а н и я  по и д е й н о м у  и п о л и т и ч е ­
с к о м у  р а з в и т и ю  л и ч н о с т и  к а ж д о г о  с т у д е н т а  и в с е г о  к о л л е к т и в а  в 
ц е л о м .  С о д е р ж а н и е  и с т р у к т у р а  э т о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у с л о в л е н ы  з а ­
к о н о м е р н ы м и  о б ъ е к т и в н ы м и  и с у б ъ е к т и в н ы м и  в з а и м о с в я з я м и  в о е  
п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы ,  з а д а ч а м и  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в ,  н е о б х о ­
д и м о с т ь ю  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  и ф о р м и р о в а н и я  е е  п о ­
л и т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и ,  г р а ж д а н с к о й  з р е л о с т и .
Е с л и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  —  п о н я т и е  в е с ь м а  ш и р о ­
к о е  и в ц е л о м  по с в о е й  с у щ н о с т и  о т р а ж а е т  о б ъ е к т и в н ы е  п р о ц е с с ы ,  
то п о н я т и е  « и д е й н о - п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а »  о з н а ч а е т  ц е л е н а п р а в л е н ­
н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  с у б ъ е к т а  по  р е а л и з а ц и и  з а д а ч  и д е й н о - п о л и т и ч е ­
с к о г о  в о с п и т а н и я  и я в л я е т с я  е г о  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю ,  с р е д с т в о м .
Ф о р м ы  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  о б у с л о в л е н ы  с у щ н о с т н ы м  
с о д е р ж а н и е м  и с т р у к т у р о й  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  и в ы ­
р а ж а ю т с я  в с п е ц и ф и ч е с к и х  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а :  т е о р е т и ­
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ч еской ,  у ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н о й ,  т р у д о в о й ,  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й ,  
о р г а н и з а ц и о н н о й  и т. д .  С ф е р о й  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  м о ­
ж е т  бы ть  как  у ч е б н ы й  п р о ц е с с ,  т а к  и в н е у ч е б н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  
и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  п р а к т и к а  с т у д е н т о в ,  д о с у г  и быт.  Ч е ­
р е з  эти  с ф е р ы  р а з л и ч н ы е  и н ст и т у т ы  в у з а  р е а л и з у ю т  ц е л и  и с у щ ­
ность  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .
Ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  н а у ч н ы й  у р о в е н ь  и н е о б х о д и м о е  п о л и т и ч е ­
ское  н а п р а в л е н и е ,  в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  н у ж н о  с ф о р м у л и р о в а т ь  и т е о ­
ретически о б о с н о в а т ь  о б щ у ю  ц ел ь  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  п 
с п е ц и ф и ч е с к и е  з а д а ч и  к а ж д о г о  з в е н а ,  у ч и т ы в а ю щ и е  п р о ф и л ь  в у з а ,  
ф а к у л ь т е т ,  к ур с ,  а з а т е м  о п р е д е л и т ь  с р е д с т в а  и м е т о д ы .
И з  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и и ,  з а д а ч  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  и в о с п и т а н и я  с л е д у е т ,  что о б щ а я  ц ел ь  и д е й н о - п о л и ­
т и ч еск ой  р а б о т ы  в се х  зв е н ь е в  в у з а  с о с т о и т  в с о з д а н и и  у с л о в и й  д л я  
с в о б о д н о й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т о в  по ф о р м и р о в а н и ю  
л и ч н о с т и  б у д у щ е г о  с п е ц и а л и с т а  как  д у х о в н о  б о г а т о й  л и ч н о с т и ,  
в л а д е ю щ е й  н а у ч н ы м  м и р о в о з з р е н и е м ,  к о м м у н и с т и ч е с к о й  у б е ж д е н ­
н ость ю ,  и м е ю щ е й  в ы с о к о р а з в и т о е  п о л и т и ч е с к о е  с а м о с о з н а н и е ,  г о ­
товой  к р е а л и з а ц и и  с в о и х  с п о с о б н о с т е й  на  п о л ь з у  о б щ е с т в а .  Э т а  
о б щ а я  ц е л ь  к о н к р е т и з и р у е т с я  в р а б о т е  р а з л и ч н ы х  и н ст и т у т о в  внут-  
р и в у зо в с к о й  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я .
Н а б л ю д е н и я  и а н а л и з  о п ы та  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  о б щ е с т в е н ­
ных о р г а н и з а ц и й  п е р е д о в ы х  в у з о в  с т р а н ы ,  в том  числе  Т П И ,  п о к а ­
з а л ,  что о с н о в н ы е  з а д а ч и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  р е а л и ­
з у ю т с я  по ф а к у л ь т е т а м  на у р о в н е  к у р с о в  и г р у п п 4) .  П о э т о м у  в а ж ­
но п р а в и л ь н о  и четко с ф о р м у л и р о в а т ь  с п е ц и ф и ч е с к и е  з а д а ч и  к а ж ­
д о г о  к о н к р е т н о г о  п о д р а з д е л е н и я  с у ч е т о м  е г о  м е с т а  и р о л и  в о б ­
щей с и с т е м е  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в .  О т  э т о г о  з а в и с и т  п р а в и л ь н о е  
п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я ,  с р е д с т в  и м е т о д о в  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а ­
боты  в ц е л о м .  Д е л о  в том,  что э т и  с р е д с т в а  и м е т о д ы  в ы т е к а ю т  из  
ф у н к ц и й  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в ,  к о т о р ы е  в с в о ю  о ч е р е д ь  о п р е д е л я ­
ются с п е ц и ф и ч е с к и м и  з а д а ч а м и  и и м е ю т  о б ъ е к т и в н у ю  о б у с л о в л е н ­
ность. П о д  ф у н к ц и я м и  мы п о н и м а е м  н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  т о ­
го или и н о го  э л е м е н т а  в о с п и т а н и я  по о с у щ е с т в л е н и ю  о б ъ е к т и в н о  
с т о я щ и х  и п о з н а н н ы х  з а д а ч .  Ф у н к ц и и ,  к а к  и з а д а ч и ,  д и ф ф е р е н ц и р у ­
ю тся  в с о о т в е т с т в и и  с о  с т р у к т у р о й  а д м и н и с т р а т и в н ы х  и у ч е б н ы х  
п о д р а з д е л е н и й  в у з а ,  п а р т и й н ы х ,  к о м с о м о л ь с к и х  и п р о ф с о ю з н ы х  о р ­
г а н и з а ц и й .  Так,  н а п р и м е р ,  ф у н к ц и и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  с е к т о р а  
г о л о в н о г о  к о м и т е т а  к о м с о м о л а  и ф а к у л ь т е т с к о г о  б ю р о  не и д е н т и ч ­
ны. В а ж н о  о п р е д е л и т ь  ф у н к ц и и  не т о л ь к о  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  э л е -
4) «Роль учебного процесса в коммунистическом воспитании студентов». М., 
1961, стр. 79.
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м ента  о б щ е й  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я ,  но и на этой  о с н о в е  у с т а н о в и т ь  
связи  м е ж д у  ними,  о п р е д е л и т ь  х а р а к т е р  эт и х  с в я з е й .  При эт о м  
с л е д у е т  иметь в в и ду ,  что есть  с к в о з н ы е  з а д а ч и ,  к о то р ы е  р е ш а ю т с я  
иа в сех  у р о в н я х .  Т а к и е ,  н а п р и м е р ,  как р а з в и т и е  т в о р ч е с к о г о  о т н о ­
ш ения  к и з у ч е н и ю  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  тео р и и ,  б е з  чего  н е в о з  
м о ж н о  ф о р м и р о в а н и е  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я .  Есть с п е ц и ф и ч е ­
ские  з а д а ч и ,  р е а л и з а ц и я  к о т о р ы х  з а в и с и т  от д е я т е л ь н о с т и  о д н о г о  
к а к о го -т о  з в е н а .  Так,  у ч е б о й  п а р т и й н о г о  и к о м с о м о л ь с к о г о  актива  
з а н и м а е т с я ,  как п р а в и л о ,  п а р т к о м .
О р г а н и з а ц и о н н о е  р е ш е н и е  п р о б л е м  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с ­
п итания  я в л я ется  к о м п е т е н ц и е й  к а ф е д р  и о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а -  
иий. Н е о б х о д и м о с т ь  к л а с с о в о г о ,  п о л и т и ч е с к о г о  п о д х о д а  в в о с п и т а ­
нии о п р е д е л я е т  о с о б о е  м е с т о  и роль в о р г а н и з а ц и и  и д е й н о - п о л и т и ­
ческой р а б о т ы  и д е о л о г и ч е с к о г о  с е к т о р а  п а р т к о м а .  И м е н н о  это т  
сек т о р  д о л ж е н  иметь  с а м ы е  т есн ы е  св я з и  с д р у г и м и  с е к т о р а м и  о б ­
щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  о п р е д е л я т ь  с о д е р ж а н и е  их р а б о т ы ,  г о т о ­
вить д л я  н и х  к адры ,  с п о с о б н ы е  к о о р д и н и р о в а т ь  и д е й н о - п о л и т и ч е ­
ские  ф у н к ц и и  с в о е г о  з в е н а  с д р у г и м и  з в е н ь я м и  о б щ е й  си стем ы  
в о сп и т а н и я .  Он я в л я е т с я  тем э л е м е н т о м  в сети  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
с в я з е й  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о сп и т а н и я ,  тем  у з е л к о м ,  которы й п о ­
м о ж е т  в о сс т а н о в и т ь  в сю  сеть. Н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  з а д а ч  и ф у н к ­
ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  и д е о л о г и ч е с к о г о  с е к т о р а  п а р т к о м а  п о з в о л и т  с о ­
з д а т ь  п р а в и л ь н у ю  с т р у к т у р у  е г о  р а б о т ы  и о п р е д е л и т ь  на этой о с ­
нове  с и с т е м у  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и ­
тания в се х  э л е м е н т о в  в у з а .
Р у к о в о д я щ и м  д о к у м е н т о м  з д е с ь  м о ж е т  бы ть « П р о г р а м м а  в о с ­
п и тани я  сту д е н т о в . . .» ,  к о т о р а я  д а е т  с и с т е м у  н а у ч н о  о б о с н о в а н н ы х  
з а д а ч  и ф у н к ц и й ,  п о м о ж е т  у с т а н о в и т ь  п р а в и л ь н ы е  и э ф ф е к т и в н ы е  
связи .  П р о г р а м м а  р а с с ч и т а н а  на  весь  п е р и о д  о б у ч е н и я  с т у д е н т о в  
не с л у ч а й н о .  О п р е д е л я я  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  в о с п и т а н и я ,  он а  с т а ­
вит з а д а ч и  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  в с о о т в е т с т в и и  с п р о ф и л е м  
в у з а  и т р е б о в а н и я м и  о б щ е с т в а .  С л е д у е т  учиты вать,  что п р о г р а м м а
э т о  не план- О н а  д а е т  н а у ч н ы е ,  м е т о д о л о г и ч е с к и е ,  о р г а н и з а ц и о н ­
ные о сн о в ы  в о сп и т а н и я  с т у д е н т о в ,  о п р е д е л я е т  к р и тер и и ,  и сх о д н ы е  
у с т а н о в к и  д л я  р а б о ч е г о  п л а н и р о в а н и я .  Р а б о ч и е  п л а н ы  н е п о с р е д с т ­
венно  р е а л и з у ю т  п р о г р а м м у  в о с п и т а н и я  и о п р е д е л я ю т  с о д е р ж а н и е  
и о б ъ е м  р а б о т ы  на год ,  с е м е с т р .  Т а к и е  п л а н ы  п о з в о л я т  о п р е д е л и т ь  
о с н о в н ы е  м о д е л и  и н а п р а в л е н и я  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  учесть  
с п е ц и ф и к у  д а н н о г о  ф а к у л ь т е т а ,  к у р са ,  к о н к р е т н ы х  к о л л ек т и в о в  
с т у д е н т о в .
А н а л и з  п р о б л е м  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  п р и в о д и т  к м ы сли  
о н е о б х о д и м о с т и  п л а н и р о в а н и я  как бы с д в у х  ст о р о н :  со  ст о р о н ы  
голов н ы х у п р а в л я ю щ и х  и н ст и т у т о в  в у за ,  к а ф е д р ,  о б щ е с т в е н н ы х
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о р г а н и з а ц и й  и с о  с т о р о н ы  с т у д е н ч е с к и х  г р уп п .  Э т о  п о з в о л и т  о б е ­
спеч и ть  в ы со к и й  н а у ч н о - т е о р е т и ч е с к и й  у р о в е н ь  р а б о т ы  и у ч е с т ь  
п о т р е б н о с т и  и у р о в е н ь  р а з в и т и я  с т у д е н т о в .  Н а м  п р е д с т а в л я е т с я  ц е ­
л е с о о б р а з н ы м  н а ч и н а т ь  п л а н и р о в а н и е  по  ф а к у л ь т е т а м  с групп и 
к у р с о в .  В э т о м  с л у ч а е  п л а н ы  с о с т а в л я ю т с я  на  о с н о в е  и м е ю щ е й с я  
п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  при с а м о м  а к т и в н о м  у ч а с т и и  п р о ф е с с о р с к о -  
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а  и с т у д е н т о в .  П о л и т и н ф о р м а т о р ,  с т а р о ­
ста ,  к о м с о р г  и п р о ф о р г  гр у п п ы  п о д  р у к о в о д с т в о м  к у р а т о р а ,  и з у ч и в  
п р о г р а м м у  в о с п и т а н и я ,  п л а н ы  к а ф е д р ,  р е к о м е н д а ц и и  г о л о в н ы х  и н ­
с т и т у т о в  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и п о т р е б н о с т и  с т у д е н т о в ,  с о ­
с т а в л я ю т  п л а н  их о б щ е ф а к у л ь т е т с к о г о ,  и д е й н о г о  р о с т а  и ф о р м и р о ­
в а н и я  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и .  Э т о т  п л а н  з а т е м  о б с у ж д а е т с я  и у т ­
в е р ж д а е т с я  на  о б щ е м  с о б р а н и и  груп п ы .  О н  о т р а ж а е т  п о т р е б н о с т и  
в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ­
ческой  о р и е н т а ц и и  к а ж д о г о  с т у д е н т а ,  п о з в о л я е т  н а л а д и т ь  э ф ­
ф е к т и в н у ю  о б р а т н у ю  с в я з ь  и п о в ы ш а е т  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  в о с п и т а ­
т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .  Н е т  н у ж д ы  им еть  в г р у п п е  н е с к о л ь к о  п л а н о в  
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы .  З д е с ь  как и в л ю б о м  д р у г о м  п р о ц е с с е  в о с ­
п и т а н и я ,  н е о б х о д и м  в с е с т о р о н н и й ,  ц е л о с т н ы й  п о д х о д .  П л а н  д о л ж е н  
б ы т ь  е д и н ы м .  H o  к а к  при  п л а н и р о в а н и и ,  т а к  и при  р е а л и з а ц и и  п л а ­
нов с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  с п е ц и ф и к у  в и д о в  и с т о р о н  в о с п и т а т е л ь н о й  
р а б о т ы .  О б щ и й  п л а н  п о з в о л и т  с к о о р д и н и р о в а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  а к т и ­
ва группы .  И з в е с т н о ,  ч то  с т а р о с т а  о т в е ч а е т  з а  п л а н и р о в а н и е  и о р ­
г а н и з а ц и ю  д е я т е л ь н о с т и ,  с в я з а н н о й  с у ч е б н ы м и  з а д а ч а м и ,  к о м с о р г  
- з а  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е ,  п р о ф о р г  —  з а  к у л ь т у р н о -  
м а с с о в у ю  р а б о т у ,  но  все  они в м е с т е  в ы п о л н я ю т  е д и н ы е  ц ел и  и з а ­
д а ч и ,  а зн а ч и т ,  д е й с т в у ю т  с о г л а с о в а н н о ,  на  о с н о в е  о б щ е г о  п л а н а  
р е а л и з у я  е г о  ч е р е з  с п е ц и ф и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  с т у д е н т о в .
Б ю р о  к у р с о в  ( с п е ц и а л ь н о с т и )  н а  о с н о в е  о б щ е и н с т и т у т с к о й  п р о ­
г р а м м ы  и п л а н о в  групп  с о с т а в л я ю т  о б щ и й  п л а н  и д е й н о - п о л и т и ч е ­
ской р а б о т ы  к у р с а ,  к о т о р ы й  т а к ж е  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  о б щ е г о  п л а н а  
в о с п и т а н и я .  О д н о в р е м е н н о  к о р р е к т и р у ю т с я  п л а н ы  с т у д е н ч е с к и х  
групп.  Р а б о ч е е  п л а н и р о в а н и е  з а в е р ш а е т с я  на у р о в н е  ф а к у л ь т е т ­
ски х  б ю р о .  К о о р д и н и р у ю т  и к о н т р о л и р у ю т  э т у  р а б о т у  г о л о в н ы е  
п а р т и й н ы е  и к о м с о м о л ь с к и е  р у к о в о д я щ и е  о р г а н ы .  О б щ а я  ж е  к о о р ­
д и н а ц и я  и с у б о р д и н а ц и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  о т д е л ь н ы х  э л е ­
м ен т о в  и к о н т р о л ь  з а  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т о й  к а ф е д р  и о б ­
щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  о с у щ е с т в л я е т с я  р е к т о р а т о м  и п а р т к о м о м
Ч т о б ы  с о с т а в и т ь  о п т и м а л ь н ы е  п л а н ы  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а ­
боты ,  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  у ч а с т и е  в п л а н и р о в а н и и  п о г о л о в н о  
все х  р а б о т н и к о в  и с т у д е н т о в  в у з а .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  п р е ж д е  
в с е г о  и зу ч и т ь  п р о г р а м м у  в о с п и т а н и я  не т о л ь к о  р у к о в о д и т е л я м  о б ­
щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  но  и в с е м  с т у д е н т а м .  Э т о ,  в с в о ю  о ч е ­
р е д ь ,  в о з м о ж н о  т о л ь к о  при  у с л о в и и  х о р о ш е й  о б р а т н о й  с в я з и  в в о с ­
п и т а н и и ,  в ы с о к о м  у р о в н е  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и .  С д р у г о й  с т о р о ­
ны, н е о б х о д и м о  и зу ч и т ь  п о т р е б н о с т и  и и н т е р е с ы  с т у д е н т о в  и и м еть  
о б о с н о в а н н ы е  м о д е л и  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и  с п е ц и а л и с т о в ,  к о т о р ы е  
п р е д п о л а г а е т с я  с ф о р м и р о в а т ь  в р е з у л ь т а т е  в о с п и т а н и я .  К е м  бы  
р а б о т а  ни п л а н и р о в а л а с ь ,  п р о г р а м м у  с л е д у е т  и з у ч а т ь  не по  ч а с ­
тям ,  а в ц е л о м .  Э т о  п о з в о л и т  о п р е д е л и т ь  м е с т о  д а н н о г о  с у б ъ е к т а  в 
с и с т е м е  в о с п и т а н и я ,  п е р с п е к т и в н ы е  и н е п о с р е д с т в е н н ы е  з а д а ч и  и 
у с т а н о в и т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  с в я з и  с в о е г о  з в е н а  с д р у г и м и  з в е н ь я ­
ми, м е с т о  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  в о б щ е й  с и с т е м е .
П р и  п л а н и р о в а н и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  с л е д у е т  у ч и т ы ­
вать,  что р а з д е л ы  п р о г р а м м ы  в ы д е л я ю т с я  у с л о в н о  и и м е ю т  т е с н ы е  н 
н е п о с р е д с т в е н н ы е  с в я з и ,  о с о б е н н о  п ер в ы й  и в т о р о й  р а з д е л ы .  П е р в ы й  
р а з д е л  н е л ь з я  с в о д и т ь  т о л ь к о  к п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  в о с п и т а н и ю .  
Он п е с е т  б о л ь ш о й  и д е й н о - п о л и т и ч е с к и й  п о т е н ц и а л .  П о э т о м у  н е к о ­
т о р ы е  з а д а ч и ,  с в я з а н н ы е  с п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о р и е н т а ц и е й  с т у д е н ­
тов, я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  з а д а ч а м и  и д е о л о г и ч е с к и х  с е к т о ­
ров. Так,  ф о р м и р о в а н и е  и н т е р е с а  к о б щ е и н ж е н е р н ы м  з н а н и я м  о с у ­
щ е с т в л я е т с я ,  в ч а с т н о с т и ,  ч е р е з  ч т е н и е  о б з о р н ы х  л е к ц и й  по  н а и б о ­
л е е  с л о ж н ы м  и а к т у а л ь н ы м  п р о б л е м а м  с о в р е м е н н о й  н а у к и ,  ч е р е з  
п р о в е д е н и е  д и с п у т о в ,  к о н ф е р е н ц и й ,  б е с е д  по  и с т о р и и  н а у к и  и т е х ­
н и к и 5).  Э т о  с о с т а в л я е т  о б я з а н н о с т ь  о б щ е и н ж е н е р н ы х  и с п е ц и а л ь ­
ных к а ф е д р ,  а т а к ж е  и д е о л о г и ч е с к и х  с е к т о р о в  п а р т к о м а  и п а р т и й ­
н ы х б ю р о .
И з у ч а я  п р о г р а м м у  в о с п и т а н и я ,  о с о б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  о б р а ­
тить на ф о р м у л и р о в к у  и с о о т н о ш е н и е  з а д а ч ,  к о н к р е т н ы х  с р е д с т в ,  
кто их  в ы п о л н я е т ,  к о о р д и н и р у е т  и к о н т р о л и р у е т  и д е й н о - п о л и т и ч е с ­
к ую  р а б о т у .  Э т о  п о з в о л и т  о п р е д е л и т ь  м е с т о  и ф у н к ц и о н а л ь н ы е  
с в я з и  к о н к р е т н ы х  э л е м е н т о в  в о с п и т а н и я .  У к а з а н н ы е  в г р а ф е  
« п р и м е ч а н и я »  с к в о з н ы е  и п о в т о р я ю щ и е с я  на н е с к о л ь к и х  к у р с а х  
з а д а ч и  и с р е д с т в а  в о с п и т а н и я  п о з в о л я т  о б е с п е ч и т ь  п р е е м с т в е н ­
н о ст ь  в и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т е .
О п ы т  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  к а ф е д р ы  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а  
Т П П  со  с т у д е н т а м и  ч е т в е р т ы х - п я т ы х  к у р с о в ,  в ч а с т н о с т и ,  в ст р еч и  
з а  к р у г л о м  с т о л о м ,  д и с п у т ы ,  б е с е д ы ,  в ст р е ч и  с п р а к т и ч е с к и м и  р а ­
б о т н и к а м и ,  с е м и н а р ы - к о н ф е р е н ц и и  п о к а з а л и ,  что при  п л а н и р о ­
в а н и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  п р е д с т а в л я е т с я  ц е л е с о о б ­
р а з н ы м  у ч и т ы в а т ь  у р о в н и  и ф о р м ы  а к т и в н о с т и  с т у д е н т о в .  П о э т о ­
м у  п р о г р а м м а  п р е д л а г а е т  с т р о и т ь  и д е й н о - п о л и т и ч е с к у ю  р а б о т у  по  
п р и н ц и п у  е е  у с л о ж н е н и я  от  к у р с а  к к у р с у  Т а к о й  п о д х о д  в р я д  л и  
в ы з о в е т  в о з р а ж е н и я .  H o  с а м а  р а б о т а  в э т о м  с л у ч а е  д о л ж н а
5) «Программа воспитания студентов дневного отделения на весь период 
обучения в институте». Томск, 1968, стр. 13.
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п р е д с т а в л я т ь  не б о л е е  с л о ж н ы е  м е р о п р и я т и я ,  а о р г а н и ч е с к и  в ы ­
те к а т ь  из  п р е д ш е с т в у ю щ е й  р а б о т ы .  О п ы т  Т П И  с в и д е т е л ь с т в у е т ,  
что у ж е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  м н о г и е  о т в е т с т в е н н ы е  и с л о ж н ы е  в и д ы  
р а б о т  п о  о р г а н и з а ц и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  в ы п о л ­
н я ю т  с т у д е н т ы  с т а р ш и х  к у р с о в .  П р о г р а м м а  с о с т а в л е н а  с т а к и м  
р а с ч е т о м ,  ч т о б ы  с о з д а т ь  у с л о в и я  д л я  т в о р ч е с к о й  а к т и в н о с т и  в с е х  
с т у д е н т о в  н е з а в и с и м о  о т  ф а к у л ь т е т а  и к у р с а .  П р и  э т о м  мы и с х о ­
д и м  из того ,  что  к р и т е р и и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  ц е л е с о о б ­
р а з н о  и ск а т ь  не в к о л и ч е с т в е  и к а ч е с т в е  м е р о п р и я т и й ,  а в с п о с о б е  
ее  о р г а н и з а ц и и ,  в с т е п е н и  р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  с т у д е н ­
тов. Т а к о й  п о д х о д ,  на  н а ш  в з г л я д ,  п о л н о с т ь ю  с о в п а д а е т  с л е н и н с ­
кими к р и т е р и я м и  о ц е н к и  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  п а р т и и .
В с о з д а н и и  целостной^ д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й ,  н а у ч н о  о б о с н о в а н ­
ной с и с т е м ы  в о с п и т а н и я  п р о г р а м м и р о в а н и е  и г р а е т  о с н о в о п о л а г а ю ­
щ у ю  р ол ь .  П е р в ы й  оп ы т р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  с т у д е н ­
тов в Т П И  п о к а з а л ,  что в в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  п о я в и л а с ь  б о л ь ­
ш а я  ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь ,  у п о р я д о ч и л и с ь  с в я з и .  М н о г и е  р у к о в о д и ­
тели  к а ф е д р  и о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  в с в о и х  о т ч е т а х  п а р т ­
к о м у  о т м е ч а ю т ,  что п р о г р а м м а  с т а л а  о с н о в о п о л а г а ю щ и м  д о к у м е н ­
том при к о н к р е т н о м  п л а н и р о в а н и и 6).
6) «Текущий архив парткома ТПИ, материалы проверки внедрения програм­
мы воспитания в жизнь».
